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ROMANTYCZNY ORIENTALIZM: MODEL UKRAISKI 
IRYNA PUPURS 
Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów – Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowany został ukraiski model romantycznego orienta-
lizmu. Zaprezentowane zostały główne załoenia jego poetyki imagologicznej. Autorka scharak-
teryzowała „etniczny charakter” Azjaty na przykładzie romantyzowanych obrazów Tatarów krym-
skich oraz Nogajów.
ROMANTIC ORIENTALISM: THE UKRAINIAN MODEL 
IRYNA PUPURS 
Taras Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv – Ukraine
ABSTRACT. The purpose of this paper is to present the Ukrainian model of Romantic orientalism. 
The imago-poetics’ main assumptions of Frontier Eastern, Caucasian, Egyptian are discovered. 
The ethnic character of an Asian (romanticized Crimean Tatars and Nogai people) is also analyzed.
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